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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian secara parsial model 
Delone dan McLean (1992) pada pengembangan sistem informasi akuntansi. 
Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Seddon dan 
Kiew (1996). Penelitian ini menguji secara parsial model DeLone dan McLean 
(1992) di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 
sebagai Badan Layanan Umum.  
Objek penelitian ini adalah pengguna sistem informasi akuntansi yang 
bekerja dibawah Direktorat Keuangan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 
yang meliputi bagian perencanaan dan penyusunan anggaran, bagian 
perbendaharaan dan mobilisasi dana, bagian akuntansi, instalasi penerimaan 
piutang pasien dan Sistem Informasi Rumah Sakit SIRS. Terdapat 67 responden 
yang terlibat dalam penelitian ini. Analisis yang dilakukan meliputi uji validitas, 
uji reliabilitas, uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis dengan analisis regresi 
linier berganda yang meliputi uji koefisien determinasi (R2), uji F, dan uji t.  
Dari hasil pengujian terlihat bahwa empat dari tujuh hipotesis diterima 
dan tiga hipotesis ditolak dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: (1) kualitas sistem tidak berpengaruh terhadap kepuasan 
xv 
  
pengguna sistem; (2) kualitas sistem tidak berpengaruh terhadap kegunaan sistem; 
(3) kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna; (4) 
kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kegunaan sistem; (5) kegunaan 
sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna; (6) pentingnya sistem 
berpengaruh positif terhadap kegunaan sistem; dan (7) pentingnya sistem 
berpengaruh negatif terhadap kepuasan pengguna. Hasil secara subtansial 
membuktikan bahwa model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean 
(1992) yang diuji secara parsial sebagaimana yang telah dilakukan Seddon dan 
Kiew (1996) tidak semuanya terbukti secara empiris dalam pemakaian sistem 
informasi akuntansi di RSUP Soeradji Tirtonegoro Klaten. 
 
Kata kunci: pentingnya sistem, kualitas sistem, kualitas informasi, kegunaan 
sistem, kepuasan pengguna sistem. 
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